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Después de varios cambios y modificaciones en la clasificación para el arrendamiento, en 
2019 las empresas arrendatarias retrocederán en la historia en donde solo existía el 
arrendamiento financiero, La International Accounting Standard Board (IASB) después de un 
arduo trabajo aprobó la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF-16). 
A través del método de análisis prospectivo se obtiene que inevitablemente el cambio es 
obligado, ya que empresas de mayor nivel que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) utilizan el arrendamiento operativo con la intención de poder disfrazar la información 
financiera, lo cual imposibilita a los usuarios de los reportes financieros, al momento de tomar 
una decisión porque la información se vulnera, es decir empresas de gran nivel evitan el 
arrendamiento financiero, porque este afecta las razones financieras haciendo que las empresas 
se encuentren endeudadas, por tal motivo prefieren utilizar el arrendamiento operativo porque 
este les permite ocultar sus deudas por arrendamiento, y así pueden obtener crédito con sus 
proveedores y recibir propuestas favorable por parte de los inversionistas. 
La NIIF 16 tiene como objetivo proteger a los usuarios (Proveedores, Inversionistas y 
empleados) ya que partir del 1° de Enero de 2019, las empresas arrendatarias tendrán que 
reconocer el activo por derecho de uso (es el total del bien adquirido y el valor residual sin 
incluir los gastos de gestoría e IVA), y un pasivo por el arrendamiento una vez reconocido en 
el Estado De Posición Financiera, se tiene que ir amortizando con el pago de las rentas, en el 




















In 2019 the leasing companies will go back in history after several changes and modifications 
in the clasification, where there was only the financial lease. After some hard work, the 
International Accounting Standard Board (IASB) approved the International Financial 
Information Standard (IFRS-16). 
Through the prospective analysis method, it is shown that the change is inebitably mandatory 
since higher-level companies that are listed on the Mexican Stock Exchange (BMV) use the 
operating lease with the intention of disguising the financial information, which makes it 
impossible for users of financial reports when making a decision because the information is 
violated, meaning that high-level companies avoid financial leasing, because this affects the 
financial reasons causing companies to be in debt, this is why they prefer to use the operating 
lease because it allows them to hide their lease debts, and so they can obtain credit with their 
suppliers and receive favorable proposals from investors. 
IFRS 16 aims to protect users (Suppliers, Investors and employees) because from January 1st 
2019, lessee companies will have to recognize the active by right of use (which is the the total 
of the acquired good and the value residual without including the expenses of agency and 
VAT), and a passive for the lease once it’s recognized in the Financial Positioning State, 
which has to be amortized with the payment of the rents; in case of residual value has to get 
cancelled at the end of the contract term. 
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Contrato de Arrendamiento: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes, que crea 
derechos y obligaciones exigibles.  
Arrendamiento: Un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho a usar un 
activo (el activo subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 
Arrendamiento Capitalizable o Financiero Un arrendamiento que transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. 
Arrendamiento Operativo: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. 
Arrendador: Una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente por un 
periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.  
Arrendatario: Una entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente por un 
periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 
Activo por derecho de uso: Un activo que representa un derecho a que un arrendatario 
use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. 
Activo Subyacente: Un activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el derecho 
a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un arrendatario. 
Empresa Pública: Entidad económica Bursátil, obligada a publicar su información 
financiera, para este caso en la Bolsa Mexicana de Valores. 
LGTOC: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito  
Prospectiva: La Prospectiva no es una ciencia ni una disciplina, pero que desde su punto 
de vista metodológico, puede ayudarnos a construir conclusiones siempre provisionales 
expresadas en forma de escenarios con hipótesis probables, sobre variables explicativas  
que a distintos niveles y títulos de precisión (Fiabilidad y validez), pueden ayudarnos a 
determinar un fututo empírico, representado como lo más cercano a la realidad futura. 
CINIF: Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de 
Información Financiera. 
NIIF: Norma Internacional de información Financiera 
Micmac: Software que determina el análisis estructura dentro de la prospectiva  
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